





               意識の国際比較方法論の研究




















              r日本人の国民性調査」について




















            ゼロを取る確率を付加した対数正規分布





          G（κ）＝Pr（X≦κ）＝（1一力）∫（κ）十カF（κ），    O＜力≦1
とするものである．F（κ）は密度関数∫（κ）＝F’（κ），κ＞O，をもつ正値連続分布の分布関数を表す．∫（κ）
は階段関数であり，∫（κ）＝0，κ＜0；1，κ≧Oを満たす．




                 亙（X尾）＝β（々，τ）Pr（X＞τ）
を示した．ここで，
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